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三 品 輝 男
CLINICAL STATISTICS ON OUTPATIENTS AT MISHINA 
     UROLOGICAL OFFICE BETWEEN JULY, 
           1984 AND DECEMBER, 1990
Teruo Mishina
From the Mishina Urological  Office
   The total number of outpatients was 6,298. There were 4,293 males and 2,005 females, the 
male to female ratio being  2.1  :  1. The major diseases seen in the outpatients were benign prostatic 
hypertrophy, bladder dysfunction, chronic prostatitis, prostatic stones,  ureteral stones, chronic  cys-
titis, urethral stricture, and essential renal bleeding. The 102 (5.1%) patients with urethral divertic-
ulum among 2,005 female patients were discovered by high pressure urethrography. 
   There were 373 cases of urogenital malignancies including 205 of bladder tumor, 85 of pros-
tatic carcinoma and 29 of renal tumor, 11 of which were incidentally found. Twenty of the 205 
bladder tumors were found among the 703 cases of microhematuria. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 38: 367-372, 1992) 




















上,著 者 が 執 刀 して い るD.
外 来 患 者 構 成
玉984年7月4日よ り1990年12月3i日ま で の6年6カ
月 に お け る新 患 患 者 は男 子4,293名,女子2,005名の計
6,298名で 男女 比 は2.llで あ る.新 患 数 の年 度 別推
移 は ほ ぼ横 ば いで,年 間平 均969名で あ る.
外 来患 者 の年 齢 分 布 を み る と,生 後2週 間 か ら96歳
に 分 布 し,そ の ピ ー クは 男 子 で は20歳代(683名),60
歳 代(641名),50歳代(608名)に あ る も のの,20～
70歳代 ま で の各 年 齢 層 の患 者 数 は と もに 多か った 。女
子 に お い て も50歳 代(428名)に ピー クは あ る もの の,
20～70歳代 まで の 各年 齢層 の患 者数 は と も に 多 か っ
た.
患 者 紹 介 の 有 無 につ いて み る と,6,298名中病 院,
個 人 開 業医 診 療 所 よ りの紹 介 は2,538名で 全体 の40.3
%に 達 して いた.す なわ ち91病院 よ り1,264名,165個
人 開 業 医 診療 所 よ り1,274名の紹 介 患 者 が受 診 した.
患 者 の現 住 所 で あ るが,6,298名中5,337名84.7
%)が 京 都 府 で,う ち京 都 市 内 は4,630名で 全 体 の
73.5%を占め て い た.つ い で滋 賀 県564名(9.0%),
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大 阪府1フ0名(2.7%),兵庫 累52名(0.8%),奈 良県
38名(().6%),東窟 都19名 ⑩.3%),お よび そ の催
118名(L9%),と な って い ゐ.
外来患者疾患部位別観察
Table3.副甲状腺 ・副腎 ・腎の疾患(外 来)
疾 患 名 男 女 欝
臓器別疾患頻度では,男 子では膀胱頸部 ・前立腺疾
懲が,女子で綜膀胱疾患がもっとも多い.全体として




異常 ・尿路閉塞,絃 石,良性腫瘍,形 態 ・位置異常,
奇形,悪 性腫瘍,外 傷,そ の他の順に多い(Tabie
2).
副甲状腺 ・副腎 ・腎の疾患は2,028例に認め られ,
頻度の高い頽に列挙すると,男子では承態性腎出血,








臓 器 名 男 女 計
副 甲状 腺 ・副 腎 ・腎91フ
涙 管458
膀 胱1,221
膀 胱 類 部 ・前 立 腺 ・精 嚢3,856
尿 道398



















































































































































計 917 1,n1 2,028
計 8、0593,71411,773
Table2.疾患 別 頻度(外 来)
疾 患 舶 男 女 計
;悪性腫 傷2829監
良 姓 懸 瘍 垂,4ξ}373
炎 症2,1821,198
結 石1,468253
形 態 ・{霊燈 異'鴬569403
箭 形3()8147





























膀胱頸部硬化 症が多い.全 体 として は前 立腺 肥大症
1,386例,慢性前立腺炎1,183例,前立腺結石症802例,
膀胱頸部硬化症293例,慢性膀胱頸部炎94例,前立腺
Table4.尿管 の疾 患(外 来)













































Table5,膀胱 の疾 患(外 来)





























































































































Table7.尿道 の疾 患(外 来)
































































































Table8.性器 ・そ の他 の 疾 患(外 来)
女 計
Table9.外来小手術および特殊検査(外 来)
































































































































































ステ ン ト留 置
経尿 道的尿管砕石術(TUR)








































































































































泌 尿 器科 医 院開 設 後6年6カ 月 間(1984年7月 ～
1990年12月)の外 来 統 計 を報 告 した.
1)外来 新患 患 者 数 は6,298名で そ の 内訳 は 男 子4,293
名,女 子2,005名(男女 比2,1:1)であ り,う ち2,538
名(40,3%)が91病院,165診療 所 よ りの紹 介 で あ っ
た.
2)年齢 は 生 後2週 間 か ら96歳に 分 布 し,ピ ー クは 男
子20歳代,女 子50歳代 に あ る も のの,男 女 とも20歳～
70歳代 の各 年 齢層 の患 者 数 は と もに 多 か った.
3)外来患 者 現住 所 は,京 都 府5,337名(84.7%),滋
賀 県564名(9.O%),大阪府170名(2.7%),兵庫 県52
名(O.8%),奈 良県38名(0.6%),および そ の他ll8
名(1.9%)と な って い る.
4)頻度 の 高 い疾 患 は前 立 腺 肥 大症,膀 胱 機 能 障 害,
慢性 前 立腺 炎,前 立 腺 結石 症,尿 管 結石 症,慢 性 膀 胱
炎,本 態 性 腎 出血,尿 道 狭 窄,な どで あ った.
5)高圧 尿道 造 影 の導 入 に よ り女 子 尿 道 憩室102例(女
子 患 者 の5.1%)が診 断 され た.
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